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1- Þ†°ºñ†¹ …°º~ ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ@ )ðõü·ñ~û ì·‰õë: moc.oohay@idavajdeyes_m :liamE(
2- …¶}†¬ü†° ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …Æç|Ñ|°¶†ðþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
3- …¶}†¬ü†° ¬…ð»ß~û ‹ù~…º•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
‹±°¶þ ¶Œà °øŒ±ÿ ô ‹éõÕ ¶†²ì†ðþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
„ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …°¬‹ýê -3831
ì±üî ¶ý~ ›õ…¬ÿ 1/ ð†¬° ¨†è¿þ 2/ Ö±‹~ ÎŒ†¬ÿ Ö±¬ „®°3
Ÿßý~û 
ìÛ~ìú:‹ýí†°¶}†ó|ø† ðý³ …² ›íéú ¶†²ì†ó|ø†ÿ ý¡ý~û ìÏ†¾± ìþ ‹†ºñ~ Þú {õÖýÜ „ðù† ¬° â±ôÿ ºýõû °øŒ±ÿ ô ì~ü±ü• …÷±‹©¼
ìþ ‹†º~ ô ‹±…ÿ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬…ð·}ò …¾õë °øŒ±ÿ ô „â†øþ …² Ÿãõðãþ …{©†® ¶Œà|ø†ÿ °øŒ±ÿ …² ðÛÇú ðË± ø~…ü• ðý±ôÿ
…ð·†ðþ º†Òê ô ø~…ü• ¶†²ì†ó ¬° °…¶}†ÿ ðýê ‹ú …ø~…Ù ¨õ¬ æ²ï …¶•. ø~Ù …² …ðœ†ï µôø¼ ¤†Â± {Ïýýò ¶Œà °øŒ±ÿ ô‹éõÕ
¶†²ì†ðþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …°¬‹ýê ‹õ¬.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò µôø¼ {õ¾ý×þ …² ðõÑ ìÛÇÏþ ¬° {†‹·}†ó ô †üý³ ¶†ë3831 …ðœ†ï â±Ö•. ›†ìÏú „ì†°ÿ …üò µôø¼ °…
Þ†°Þñ†ó º†Òê ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ô…‹·}ú ‹ú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …°¬‹ýê {»ßýê ¬…¬ð~ Þú {Ï~…¬ 882 ð×±…² ›†ìÏú „ì†°ÿ
‹† °ô½ ðíõðú|âý±ÿ ÆŒÛú …ÿ ‹ú Îñõ…ó ðíõðú µôø¼ …ð}©†Ž º~ð~.â±¬„ô°ÿ …ÆçÎ†– ¬° …üò µôø¼ ‹ú ô¶ýéú ±¶»ñ†ìú …ðœ†ï
â±Ö• Þú …Î}Œ†° ô †ü†üþ …üò ±¶»ñ†ìú ‹ú {±{ý ‹ú °ô½ …Î}Œ†° ì¥}õ… ô „²ìõó ƒ  ‹†²„²ìõó …°²ü†‹þ â±¬ü~. ¬…¬û ø† ¸ …²›íÐ „ô°ÿ||€
‹† …¶}×†¬û …² ð±ï …Ö³…°„ì†°ÿSSPS ô„²ìõó|ø†ÿ ¨þ|¬ô ô„ð†èý³ ô…°ü†ð¸ üßÇ±Öú {œ³üú ô {¥éýê º~. ¬° {¥éýê ¬…¬û|ø† ¤~…Þ±˜ …ì}ý†²
ìíßò 001 ô¤~…Úê „ó ¾×± ¬° ðË±â±Ö}ú º~.
ü†Ö}ú|ø†:¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ€ ¶Œà °øŒ±ÿ „ì±…ðú ‹† 4/95 ¬°¾~ ‹ý»}±üò ¬°¾~Ö±…ô…ðþ ¶Œà °øŒ±ÿ ì~ü±…ó Î†èþ
)°üý¸€ ì~ü± ô ì}±ôó( °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ìþ|¬ø~ ô¶¸ ‹ú {±{ý€ ¶Œà °øŒ±ÿ ÚŒõæð~ðþ ‹†2/71 ¬°¾~€ °øŒ±ÿ ì»†°Þ}þ ‹†
1/31 ¬°¾~ ô °øŒ±ÿ {×õüÃþ ‹† 3/01 ¬°¾~ ¬° °¬û|ø†ÿ ‹Ï~ÿ Ú±…° ìþ|âý±ð~. ¬° °…‹Çú ‹† ‹éõÕ ¶†²ì†ðþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥•
ìÇ†èÏú ðý³ ‹éõÕ ¤~…Úê 8/94 ¬°¾~€ ‹éõÕ ¤~…Úê {†ì}õ¶È3/64 ô ‹éõÕ ì}õ¶È {† ¤~…Þ±˜9/3 ¬°¾~ …²Þê ¬°¾~ Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú
‹éõÕ ¶†²ì†ðþ °… º†ìê ìý»õ¬ ô Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú ‹éõÕ ¤~…Þ±˜€ ¾×±…¶•. ‹±…¶†¹ ð}ýœú „²ìõó ¨þ|¬ô ‹ýò ‹éõÕ ¶†²ì†ðþ ô °¶}ú
ºÓéþ Þ†°Þñ†ó …²è¥†Í „ì†°ÿ …°{Œ†É ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬ ¬…°¬ )700/0= eulaV-P(. …ì† ‹ýò ¬ôì}Óý± ‹éõÕ ¶†²ì†ðþ ô¶Ç¦ {¥¿ýç–
Þ†°Þñ†ó ôðý³¬ô ì}Óý±‹éõÕ ¶†²ì†ðþ ô ¶Œà °øŒ±ÿ ì~ü±…ó Î†èþ …² è¥†Í „ì†°ÿ …°{Œ†É ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬ ð~…°¬ )50/0>eulaV-P(0
‹±…¶†¹ ð}ýœú „²ìõó „ð†èý³ ô…°ü†ð¸ üßÇ±Öú€ ìý†ðãýò …ì}ý†² ‹éõÕ ¶†²ì†ðþ ¬°â±ôû|ø†ÿ ì©}éØ ¶ñþ ô¶†‹Ûú Þ†°Þ†°Þñ†ó
…²ðË±„ì†°ÿ {×†ô– ìÏñþ ¬…°ÿ ð~…°¬ )50/0>eulaV-P(.
ð}ýœú|âý±ÿ:ì~ü±…ó Î†èþ ‹ýí†°¶}†ó …Òé ¬…°…ÿ ¶Œà °øŒ±ÿ „ì±…ðú ø·}ñ~ ô ðß}ú ìùî …üñßú ¶Œà °øŒ±ÿ ¨õü¼ °… ‹~ôó {õ›ú
‹ú ¶Ç¦ ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó {¥• ðË†°– ¨õ¬ ‹±â³ü~û|…ð~.üÏñþ ì}†¶×†ðú …üò ì~ü±…ó ¬° ø~…ü• Þ†°Þñ†ó ¨õü¼ ‹ú {õ…ð†üþ ô ìù†°–
ôðý³{í†üê ô…ðãý³û „ð†ó {õ›ùþ ðñíõ¬û …ð~.
Þéý~ ô…´û|ø†:¶Œà °øŒ±ÿ€ ‹éõÕ ¶†²ì†ðþ€ ‹ýí†°¶}†ó
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ìÛ~ìú
üà ›³ …¶†¶þ ô ›~…üþ ð†¯ü± …² ì~ü±ü•€ øí†øñãþ
ÖÏ†èý•|ø†ÿ …Ö±…¬ ô ø~…ü• Þ†°ø†ÿ „ðù† ¬° ›ù• …ø~…Ù
¶†²ì†ðþ …¶•@ …üò øí†ó Ö±…üñ~ °øŒ±ÿ ô ìùí}±üò ôÊý×ú ì~ü±
…¶•.]5-1[ ì†¬…ìþ Þú °øŒ± ðý±ôÿ {¥±á ô …ðãý³½ °… ¬°
Þ†°Þñ†ó …èÛ† ðßñ~ ô „ð†ó °… ‹ú ¶õÿ …ø~…Ù ø~…ü• ðñí†ü~€ ¶†ü±
ÖÏ†èý• ø†ÿ ì~ü±ü• øí¡õó ‹±ð†ìú °ü³ÿ€ ¶†²ì†ð~øþ ô
{¿íýî âý±ÿ ‹þ ¤±Þ• ô ¨ñþ˜ ¨õ…ø~ ‹õ¬. ¤}þ ‹ù}±üò
Þ†°Þñ†ó øî ðý†² ¬…°ð~ Þú ‹~…ðñ~ Ÿãõðú ìþ|{õ…ðñ~ ¬° °…û °¶ý~ó
‹ú …ø~…Ù ¶†²ì†ðþ ì»†°Þ• ¬…º}ú ‹†ºñ~.]6[ ìý±¶†¶þ ]7[ ¬°
…øíý• ðÛ¼ °øŒ±ÿ ¬° ¶†²ì†ó ø† …Êù†° ìþ ¬…°¬ üßþ …²
ìùí}±üò Îõ…ìê ¬° Þ†°‹±¬ ìõ÷± ðý±ôÿ …ð·†ðþ …Îí†ë °øŒ±ÿ
ìñ†¶ ô ìÛ}Ãþ …¶• ‹ú ð¥õÿ Þú {í†ï ü† Ú·í• ø†ÿ Îí~û …ÿ
…² {õ…ð†üþ|ø†ÿ ‹†èÛõû Þ†°Þñ†ó ¬° ›ù• Þ†°¶†²ÿ ô Þ†°…üþ ‹ú
¾õ°– ‹†è×Ïê ¬°„ü~. …â± ðý±ôÿ …ð·†ðþ ›Ž¯ º~û€ „ìõ²½
¬ü~û ô ¤}þ ¨õŽ ðãù~…°ÿ º~û üà ¶†²ì†ó ¬° ¨çë Þ†° …²
°øŒ±ÿ ìõ÷± ‹±¨õ°¬…°ðŒ†º~€ ¶†ü± {ç½|ø†ÿ ¶ú ìœíõÎú
ÚŒéþ {† ¤~ô¬ ²ü†¬ÿ ‹þ ð}ýœú ì†ð~û ô ¬° ðù†ü• {õÖýÜ Ÿñ~…ðþ
ð¿ý ¶†²ì†ó ô Þ†°Þñ†ó ðíþ â±¬¬. ‹ñ†‹±…üò °øŒ±ÿ ¶†²ì†ðþ
ð†ìñ†¶ üßþ …² Îõ…ìê Îí~û ‹ù±û ô°ÿ …ð~á€ ðŒõ¬ …ðãý³û ô Þî
Þ†°ÿ ì×±É …¶•. ]8[ …² ¶õÿ ¬üã± °øŒ±ÿ Î†ìê ìùíþ …¶• Þú
‹± ‹ùŒõ¬ °Â†ü• ±¶ñê€ Ö±…üñ~ …°{Œ†Æ†– ô °Ö}†° …Ö±…¬ {†÷ý± ìþ
â¯…°¬ ô ìþ {õ…ð~ …² Æ±üÜ {†÷ý± ‹± ‹ùŒõ¬ Ö±…üñ~ø†ÿ {ýíþ€
ðõ„ô°ÿ °… ðý³ …Ö³…ü¼ ¬ø~. ]9[ ¬° ð}ýœú ‹ú Æõ° Þéþ °øŒ±ÿ ¬°
ì~ü±ü• …÷±‹©¼ Þ†°Þñ†ó ¬…°…ÿ ðÛ¼ ¤ý†{þ …¶•. ]01[
…ì±ô²û ðÛ¼ ì~ü± ‹ú Îñõ…ó °øŒ± ‹ú Ú~°ÿ …øíý• ý~… Þ±¬û
…¶• Þú ¬° øíú ²ìýñú ø† ‹±…ÿ ü†Ö}ò …º©†¾þ Þú {õ…ð†üþ æ²ï
°… ‹±…ÿ °øŒ±ÿ ¬…º}ú ‹†ºñ~ Þõº¼ ì·}í± ‹Ïíê ìþ|„ü~. ]11[ ô
‹ý»}± ¶†²ì†ó|ø†€ Ÿú ¬ôè}þ ô Ÿú ¨¿õ¾þ € ‹† {õ°ï ì~ü±ü•
ô ÞíŒõ¬ °øŒ±ÿ °ô‹±ô ø·}ñ~. ]21[ ¬° {†üý~ …üò ìÇé †ë
ø±¶þ ]31[ ì»ßê °… ¬° ÞíŒõ¬ …Ö±…¬ÿ ìþ|¬…ð~ Þú ì†üéñ~ ðÛ¼
‹±›·}ú °øŒ±ÿ °… ‹±Îù~û âý±ð~ ô Þ†° °… ‹ú ¾õ°{þ ì×ý~ ô ìõ÷±
…ðœ†ï ¬øñ~. ‹~üò {±{ý ¬° ¬ðý†ÿ …ì±ô² ‹·ý†°ÿ …² ¶†²ì†ó ø†
‹±…ÿ ì~ü±…ðþ …°²½ Ú†üê ø·}ñ~ Þú ¬…°…ÿ ìù†°– ø†ÿ °øŒ±ÿ
‹†º~. ]41€21[
‹ýí†°¶}†ó üßþ …²¶†²ì†ó|ø†ÿ …›}í†Îþ ô…²ìùí}±üò
ô…¤~ø†ÿ ðË†ï Î±Âú ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô¬°ì†ðþ
…¶•.Ÿ±…Þú ‹†ü~ øî †¶©ãõÿ ôÊ†üØ ¬°ì†ðþ ô ‹ù~…º}þ
‹†º~ Þú ‹† ¶çì• ô ›†ó …Ö±…¬ ›†ìÏú ¶±ôÞ†° ¬…°¬ ô øî
†¶©ãõÿ ì·†üê …Ú}¿†¬ ³ºßþ ‹†º~.]51[ è¯… ðË†°– € …‹}ß†°
ô °øŒ±ÿ …² ¾×†– ‹·ý†° Â±ô°ÿ ¬° ì~ü±ü• …ìõ° ‹ýí†°¶}†ó
…¶•  ô ‹±…ÿ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬…ð·}ò …¾õë °øŒ±ÿ ô
„â†øþ …² Ÿãõðãþ …{©†® ¶Œà|ø†ÿ °øŒ±ÿ …² ðÛÇú ðË±
ø~…ü• ðý±ôÿ …ð·†ðþ º†Òê ô ø~…ü• ¶†²ì†ó ¬° °…¶}†ÿ ðýê
‹ú …ø~…Ù ¨õ¬ æ²ï …¶•.]71€61[
ìÇ†èÏ†– …ðœ†ï º~û ¬° ‹©¼ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ð»†ó ¬…¬û
…¶• Þú ¶Œà °øŒ±ÿ ‹± ð}†ü ±¶}†°ÿ€]81[ ü†¬âý±ÿ ô {œ±‹ú
Þéýñýßþ ¬…ð»œõü†ó ±¶}†°ÿ€]91[ °Â†ü• Þ†°Þñ†ó ô {Ãíýò
Þý×ý• ì±…Ú …² ‹ýí†°€ Îíéß±¬ {ýî Þ†°ÿ ô …üœ†¬ Ö±øñä
¶†²ì†ðþ ì}Ïù~ ‹ú Þý×ý•]12 €02[ ô Ö±¶õ¬âþ °ô…ðþ Þ†°Þñ†ó
]22[ ô ¬° ðù†ü• …÷±‹©»þ ì~ü±…ó ì±…Þ³ ì±…ÚŒ• ¬° ìñ³ë ]32[
{†÷ý±â¯…° …¶•.øí¡ñýò ‹ýò ¶Œà °øŒ±ÿ ô ð¥õû Îíéß±¬
ì~ü±…ó ô ìý³…ó °Â†ü• ºÓéþ …² …üò ð¥õû Îíéß±¬€ ]42[
°Â†ü• Þ†°Þñ†ó ]52[ ô Îíéß±¬ ‹ýí†°¶}†ó ]62[ …°{Œ†É ô›õ¬
¬…°¬.
‹† …üò ô›õ¬ ì}†¶×†ðú øñõ² ¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ
{õ¶È °øŒ±…ðþ …¬…°û ìþ ºõð~ Þú ¬…°…ÿ ¶Œà|ø†ÿ ìñ·õ«
‹õ¬û ô ¶é·éú ì±…{ ¶†²ì†ðþ …ü·}† ô °…Þ~ÿ ¬…°ð~. ¬° ¤†èýßú
¨†°ž …² ‹©¼ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ¬° ‹©¼ ø†ÿ ¨~ì†{þ ìß±°…_
÷†‹• º~û …¶• Þú ¶Œà|ø†ÿ °øŒ±ÿ {Óýý±|¯ü± ô ìõÚÏý}þ
ìõÖÛ}±üò ¶Œà|ø† ¬° ðý±ô‹©»ý~ó ‹ú ìñ†‹Ð …ð·†ðþ ¬°ôó
¶†²ì†ó|ø† ‹õ¬û …¶•. ]72[ ²ü±… ‹ù}±üò ¶Œßþ ô›õ¬ ð~…°¬ Þú
øíý»ú …÷±‹©¼ ‹†º~. ]92€82[ ø±â±ôû ü† Ö±¬ÿ ¬…°…ÿ
{×†ô–|ø†üþ ø·}ñ~ ô ôÊ†üØ øî ì}×†ô– ìþ ‹†ºñ~. ø±
°øŒ±ÿ ‹†ü~ „ó {×†ô–|ø† °… {»©ýÀ ¬ø~ ô ¨õ¬ °… ‹† „ó º±…üÈ
{ÇŒýÜ ¬ø~ ]92[ üÏñþ â±ôû|ø†ÿ ì}×†ô– Þ†°Þñ†ó ‹ú ¶Œà|ø†ÿ
°øŒ±ÿ ì}×†ôðþ ðý†² ¬…°ð~  Þú ‹± …¶†¹ ìý³…ó °º~ ü† ‹éõÕ „ð†ó
{Ïýýò ìþ ºõ¬. …üò øí†ó {‰õ°ÿ °øŒ±ÿ ìõÚÏý}þ †ë ø±¶þ ô
Þñ• ‹çð¡†°¬ …¶• Þú üßþ …² °ô½|ø†ÿ …¾éþ …Ú}Ã†üþ …²
ðË± °øŒ±ÿ …¶•.
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ì±üî ¶ý~›õ…¬ÿ ô øíß†°…ó
‹± …üò …¶†¹ µôø¼ ¤†Â± ‹ú ìñËõ° ‹±°¶þ ¶Œà
°øŒ±ÿ ô‹éõÕ ¶†²ì†ðþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û
Îéõï ³ºßþ …°¬‹ýê ¬°¶†ë 3831 ‹ú ¾õ°– ìÛÇÏþ …ðœ†ï
â±Ö•.
°ô½ ‹±°¶þ
µôø¼ ¤†Â±‹ú °ô½ ìÛÇÏþ ¬°{†‹·}†ó ô†üý³¶†ë3831
…ðœ†ï â±Ö•. Þéýú Þ†°Þñ†ó ¶ú °¶}ú ºÓéþ ³ºßþ€ ±¶}†°ÿ
ô…¬…°ÿ|ƒ ì†èþ º†Òê ¬° ‹ýí†°¶}†ó ø†ÿ „ìõ²ºþ ô…‹·}ú ‹ú
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …°¬‹ýê º†ìê ‹ýí†°¶}†ó ‹õÎéþ€ Îéõÿ ô
Ö†Æíýú ›†ìÏú „ì†°ÿ …üò µôø¼ °… {»ßýê ¬…¬ð~. {Ï~…¬882
ð×±…² ›†ìÏú ÖõÝ ‹†°ô½ ðíõðú âý±ÿ ÆŒÛú …ÿ ‹ú Îñõ…ó ðíõðú
µôø¼ …ð}©†Ž º~ð~. …‹³…° â±¬„ô°ÿ ¬…¬û ø† ¬° …üò µôø¼
±¶»ñ†ìú …ÿ ì»}íê ‹± 73 ¶õ…ë ‹õ¬û …¶• Þú ¬° 3 ‹©¼ {ùýú
º~û …¶•. ‹©¼ …ôë ±¶»ñ†ìú ¤†ôÿ 7 ¶õ…ë ‹ú ì»©¿†–
†¶ª ¬øñ~â†ó …¨}¿†Á ¬…°¬. ‹©¼ ¬ôï ‹† 41 ¶õ…ë ›ù•
{Ïýýò ‹éõÕ ¶†²ì†ðþ ‹± …¶†¹ {‰õ°ÿ ìý³…ó ‹éõÕ ø±¶þ ô
‹çð¡†°¬ {~ôüò º~û …¶• ô ìý³…ó ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó °… ¬° Ÿù†°
¶Ç¦ ¤~…Úê€ ¤~…Úê {† ì}õ¶È € ì}õ¶È {† ¤~…Þ±˜ ô ¤~…Þ±˜
ìõ°¬ ¶ñœ¼ Ú±…° ìþ ¬ø~. ‹©¼ ¶õï ‹† Æ±§ 61 ¶õ…ë …²
Þ†°Þñ†ó € ¶Œà °øŒ±ÿ ì~ü±…ó °… ‹± …¶†¹ {‰õ°ÿ °øŒ±ÿ
ôÂÏþ ø± ¶þ ô ‹çð¡†°¬ ìõ°¬ …°²ü†‹þ Ú±…° ìþ ¬ø~. Æ±…¤þ
¶õ…æ– ‹± †üú ì×±ôÂ†– {‰õ°ÿ ì¯Þõ° ‹ú âõðú …ÿ …¶• Þú
ø± Ÿù†° ¶õ…ë Ú†¬° ‹ú ¶ñœ¼ üßþ …² ¶Œà|ø†ÿ °øŒ±ÿ
„ì±…ðú€ ÚŒõæð~ðþ€ ì»†°Þ}þ ô {×õüÃþ ìõ°¬ðË± ¬° …üò
µôø¼ ìþ ‹†º~. ¬° ø± ¬ô ±¶»ñ†ìú {Ïýýò ‹éõÕ ¶†²ì†ðþ ô
±¶»ñ†ìú {Ïýýò ¶Œà °øŒ±ÿ …² ìÛý†¹ ñ â³üñú|…ÿ èýß±– ô
ðí±û ¬øþ ¬° ìŒñ†ÿ 001 …¶}×†¬û º~û …¶•.ô ìý†ðãýò …ì}ý†²…–
²ü± 52 ìçá ìý³…ó ‹éõÕ ¤~…Úê€ ìý†ðãýò …ì}ý†²…– ‹Œò 05-52
ìçá ìý³…ó ‹éõÕ ¤~…Úê {† ì}õ¶È € ìý†ðãýò …ì}ý†²…– ‹ýò
57-05 ìçá ìý³…ó ‹éõÕ ì}õ¶È {† ¤~…Þ±˜ ô ìý†ðãýò …ì}ý†²…–
‹ýò 001-57 ìçá ìý³…ó ‹éõÕ ¤~…Þ±˜ {Ïýýò â±¬ü~.¬°
±¶»ñ†ìú {Ïýýò ¶Œà °øŒ±ÿ ‹† 61 ¶õ…ë€ ø± Ÿù†° ¶õ…ë Ú†¬°
‹ú ¶ñœ¼ üßþ …² ¶Œà|ø†ÿ „ì±…ðú€ ÚŒõæð~ðþ€ ì»†°Þ}þ ô
{×õüÃþ ìþ|‹†º~. ›íÐ …ì}ý†²…–  …¨¯ º~û {õ¶È †¶©ãõ
‹±…ÿ ø± Ÿù†° ¶Œà °øŒ±ÿ ‹ú Æõ° ›~…â†ðú ‹±…ÿ ø± Ö±¬ ìõ°¬
ì¥†¶Œú ô ìÛ†ü·ú ‹† üß~üã± Ú±…° â±Ö}ú …¶• ô ¶Œà °øŒ±ÿ Þú
¬…°…ÿ ‹ý»}±üò …ì}ý†² ð·Œ• ‹ú ¶†ü± ¶Œà|ø†ÿ °øŒ±ÿ ‹õ¬€ ‹ú
Îñõ…ó ¶Œà °øŒ±ÿ ì~ü± ø± Ö±¬ ›ù• {œ³üú {¥éýê|ø†ÿ
‹Ï~ÿ ìõ°¬ …¶}×†¬û Ú±…° â±Ö}ú …¶•. …üò ±¶»ñ†ìú ‹ýò
Þ†°Þñ†ó {õ²üÐ ô¸ …² ›íÐ|„ô°ÿ ¬…¬û ø†€ ‹† …¶}×†¬û …² ð±ï
…Ö³…° „ì†°ÿ SSPS ô„²ìõó ø†ÿ ¨þ|¬ô ô„ð†èý³ ô…°ü†ð¸
üßÇ±Öú {œ³üú ô{¥éýê º~.
ü†Ö}ú ø†
24 ¬°¾~ …Ö±…¬ {¥• ‹±°¶þ °… ì±¬…ó ô85 ¬°¾~ °… ²ð†ó
{»ßýê ¬…¬ð~ .37 ¬°¾~ …Ö±…¬ ì}†øê ô ‹Ûýú ìœ±¬ ‹õ¬ð~. ‹ý»}±
…Ö±…¬ üÏñþ74¬°¾~ ¬°â±ôû ¶ñþ 93-03 ¶†ë Ú±…° ¬…º}ñ~ ô
‹Ûýú ¬° ¶†ü± â±ôû|ø†ÿ ¶ñþ {õ²üÐ º~ð~. …Òé …Ö±…¬ üÏñþ 54
¬°¾~ ¬…°…ÿ ì~°á Þ†°ºñ†¶þ€22¬°¾~ ì~°á ¬Þ}±ÿ
ô‹†æ{±ô ¶†ü± …Ö±…¬ ¬…°…ÿ ì~°á †üýò|{± ‹õ¬ð~. 55 ¬°¾~ …²
ì·}©~ìýò€ °¶íþ ô ‹Ûýú ‹ú {±{ý ýí†ðþ ô Ú±…°¬…¬ÿ ‹õ¬ð~.
17 ¬°¾~ ðý³ Þí}± …² 01 ¶†ë ¶†‹Ûú ¨~ì• ¬…º}ñ~ ô ¶†ü± …Ö±…¬
¬…°…ÿ ¶†‹Ûú ¨~ì• ‹ý»}± …² 01 ¶†ë ‹õ¬ð~.
ð}†ü ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¶Œà °øŒ±ÿ „ì±…ðú 4/95 ¬°¾~ €
°øŒ±ÿ ÚŒõæð~ðþ 2/71 ¬°¾~€ °øŒ±ÿ ì»†°Þ}þ 1/31 ¬°¾~ ô
°øŒ±ÿ {×õüÃþ 3/01 ¬°¾~ …² Þê Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú ¶Œà
°øŒ±ÿ ì~ü±…ó Î†èþ °… ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú {»ßýê
ìþ ¬ø~ . 
¬° ‹ýí†°¶}†ó ‹õÎéþ ¶Œà °øŒ±ÿ „ì±…ðú€ ÚŒõæð~ðþ€
ì»†°Þ}þ ô {×õüÃþ ‹ú {±{ý 7/06 ¬°¾~ € 9/71¬°¾~€ 1/31
¬°¾~ ô 3/8 ¬°¾~ …² Þê Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú ¶Œà °øŒ±ÿ
ì~ü±…ó Î†èþ °… {»ßýê ìþ|¬ø~. ¬° ‹ýí†°¶}†ó Îéõÿ ¶Œà
°øŒ±ÿ „ì±…ðú 2/96 ¬°¾~€ ¶Œà °øŒ±ÿ ÚŒõæð~ðþ 3/41
¬°¾~€ ¶Œà °øŒ±ÿ ì»†°Þ}þ 7/7 ¬°¾~ ô ¶Œà °øŒ±ÿ
{×õüÃþ 8/8 ¬°¾~ …² Þê Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú ¶Œà °øŒ±ÿ
ì~ü±…ó Î†èþ °… º†ìê ìþ ºõ¬. ¬° ‹ýí†°¶}†ó Ö†Æíþ ðý³ ¶Œà
°øŒ±ÿ „ì±…ðú€ ÚŒõæð~ðþ€ ì»†°Þ}þ ô {×õüÃþ ‹ú {±{ý 7/74
¬°¾~€ 8/91 ¬°¾~€ 6/81 ¬°¾~ ô 41 ¬°¾~ …² Ö±…ô…ðþ Þê
¶Œà °øŒ±ÿ ì~ü±…ó Î†èþ °… {»ßýê ìþ|¬ø~)›~ôë1( .
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¬…¬û|ø†ÿ ›~ôë 1 ðí†ü†ðã± „ó …¶• Þú ¬° ‹ýò ì~ü±…ó Î†èþ
º†Òê ¬° ø± ¶ú ‹ýí†°¶}†ó ìõ°¬ µôø¼€ ì~ü±…ðþ Þú ¬…°…ÿ
¶Œà °øŒ±ÿ „ì±…ðú ø·}ñ~ …² ¶†ü± ¶Œà ø†ÿ °øŒ±ÿ ‹ý»}±
…¶• .  ¬° °¶}ú ºÓéþ ³ºßþ ) üÏñþ °ôö ¶†ÿ ‹ýí†°¶}†ó ( 2/36
¬°¾~ ¬…°…ÿ ¶Œà °øŒ±ÿ „ì±…ðú€ 41 ¬°¾~ ¬…°…ÿ ¶Œà
°øŒ±ÿ ÚŒõæð~ðþ€ 5/71 ¬°¾~ ¬…°…ÿ ¶Œà °øŒ±ÿ ì»†°Þ}þ
ô 3/5 ¬°¾~ ¬…°…ÿ ¶Œà °øŒ±ÿ {×õüÃþ ø·}ñ~. ¬° °¶}ú
ºÓéþ …¬…°ÿ ì†èþ ) üÏñþ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó ( 4/35 ¬°¾~ ¬…°…ÿ
¶Œà °øŒ±ÿ „ì±…ðú€ 5/02 ¬°¾~ ¬…°…ÿ ¶Œà °øŒ±ÿ
ÚŒõæð~ðþ€ 7/31 ¬°¾~ ¬…°…ÿ ¶Œà °øŒ±ÿ ì»†°Þ}þ ô 3/21
¬°¾~ ¬…°ÿ ¶Œà °øŒ±ÿ {×õüÃþ ø·}ñ~. ¬° °¶}ú ºÓéþ
±¶}†°ÿ ) üÏñþ ì~ü±…ó ±¶}†°ÿ ‹ýí†°¶}†ó( 1/16 ¬°¾~ ¬…°…ÿ
¶Œà °øŒ±ÿ „ì±…ðú€ 8/61 ¬°¾~ ¬…°…ÿ ¶Œà °øŒ±ÿ
ÚŒõæð~ðþ€ 7/01 ¬°¾~ ¬…°…ÿ ¶Œà °øŒ±ÿ ì»†°Þ}þ ô 5/11
¬°¾~ ¬…°…ÿ ¶Œà °øŒ±ÿ {×õüÃþ ø·}ñ~ )›~ôë2(.
¬…¬û|ø†ÿ ›~ôë 2 ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ¬° ø± ¶ú °¶}ú
ºÓéþ Þ†°Þñ†ó€ ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú ¶Œà °øŒ±ÿ „ì±…ðú
…¶•. üÏñþ °|ô¶†ÿ ‹ýí†°¶}†ó ‹† 2/36 ¬°¾~€ ì~ü±…ó
‹ýí†°¶}†ó ‹† 4/35 ¬°¾~ ô ì~ü±…ó ±¶}†°ÿ ‹ýí†°¶}†ó ‹† 1/16
¬°¾~ ¬…°…ÿ ¶Œà °øŒ±ÿ „ì±…ðú ø·}ñ~.
ð}†ü ¤†¾ê ‹ý†ðã± …üò ìÇé …¶• Þú ‹éõÕ ¤~…Úê€ 8/94
¬°¾~€ ‹éõÕ ¤~…Úê {† ì}õ¶È€ 3/64 ¬°¾~ ô ‹éõÕ ì}õ¶È {†
98
‹±°¶þ ¶Œà °øŒ±ÿ ô ‹éõÕ ¶†²ì†ðþ ¬° ...
ì~
ü±ü•
 ¶
ç
|ì•
 ﻲﻠﻋﻮﺑ يﻮﻠﻋ ﻲﻤﻃﺎﻓ ﻊﻤﺟ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ مﺎﻧ
 
 يﺮﺒﻫر ﻚﺒﺳ
 ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻردﻲﻧاواﺮﻓ  ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد
 ﻪﻧاﺮﻣآ
 ﻲﻧﺪﻧﻻﻮﺒﻗ
 ﻲﺘﻛرﺎﺸﻣ
 ﻲﻀﻳﻮﻔﺗ
51 
15 
11 
7 
7/60 
9/17 
1/13 
3/8 
63 
13 
7 
8 
2/69 
3/14 
7/7 
8/8 
41 
17 
16 
12 
7/47 
8/19 
6/18 
14 
155 
45 
34 
27 
4/59 
2/17 
1/13 
3/10 
 ﻊﻤﺟ84 100 91 100 86 100 *261 100 
* 22  . ﺪﻧا هدﺮﻜﻧ ﺺﺨﺸﻣ ار دﻮﺧ ﺮﻳﺪﻣ يﺮﺒﻫر ﻚﺒﺳ ،نﺎﻨﻛرﺎﻛ زا ﺮﻔﻧ 
›~ôë 1.{õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ô…¤~ø†ÿ µôø¼ ‹±¤· ¶Œà °øŒ±ÿ ì~ü±…ó Î†èþ ô
‹ýí†°¶}†ó ø†ÿ º†Òê ¬°„ó ƒ3831
 ﻲﻟﺎﻣ ـ يرادا يرﺎﺘﺳﺮﭘ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻊﻤﺟ ﻲﻠﻐﺷ ﻪﺘﺳر
 
 يﺮﺒﻫر ﻚﺒﺳ
 ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد
 ﻪﻧاﺮﻣآ
 ﻲﻧﺪﻧﻻﻮﺒﻗ
 ﻲﺘﻛرﺎﺸﻣ
 ﻲﻀﻳﻮﻔﺗ
39 
15 
10 
9 
4/53 
5/20 
7/13 
3/12 
80 
22 
14 
15 
1/61 
8/16 
7/10 
5/11 
36 
8 
10 
3 
2/63 
14 
5/17 
3/5 
155 
45 
34 
27 
4/59 
2/17 
1/13 
3/10 
 ﻊﻤﺟ73 100 131 100 57 100 *261 100 
* 22  . ﺪﻧا هدﺮﻜﻧ ﺺﺨﺸﻣ ار دﻮﺧ ﺮﻳﺪﻣ يﺮﺒﻫر ﻚﺒﺳ ،نﺎﻨﻛرﺎﻛ زا ﺮﻔﻧ 
›~ôë 2. {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ô…¤~ø†ÿ µôø¼ ‹±¤· ¶Œà °øŒ±ÿ ì~ü±…ó Î†èþ ô
°¶}ú ºÓéþ Þ†°Þñ†ó ƒ 3831
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¬ô°û 8
 / º
í†°û 02
 / {†‹·
}†ó
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8
ì±üî ¶ý~›õ…¬ÿ ô øíß†°…ó
¤~…Þ±˜€ 9/3 ¬°¾~ …² Þê Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó °… ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú {»ßýê ìþ|¬ø~. øí¡ñýò øý¢
üà …² Þ†°Þñ†ó ìõ°¬ µôø¼ …² ‹éõÕ ¤~…Þ±˜ ‹±¨õ°¬…° ðý·}ñ~
ô è¯… Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú ‹éõÕ ¤~…Þ±˜€  ¾×±  …¶• .
¬° ‹ýí†°¶}†ó ‹õÎéþ ‹éõÕ ¤~…Úê€ 8/35 ¬°¾~€ ‹éõÕ
¤~…Úê {† ì}õ¶È€ 9/04 ¬°¾~ ô ‹éõÕ ì}õ¶È {† ¤~…Þ±˜€ 4/5
¬°¾~ …² Þê Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó °… {»ßýê ìþ
¬ø~. ¬° ‹ýí†°¶}†ó Îéõÿ ‹éõÕ ¤~…Úê€ 3/64 ¬°¾~€ ‹éõÕ
¤~…Úê {† ì}õ¶È€ 4/84 ¬°¾~ ô ‹éõÕ ì}õ¶È {† ¤~…Þ±˜€ 3/5
¬°¾~ …² Þê Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó °… º†ìê ìþ
ºõ¬.¬° ‹ýí†°¶}†ó Ö†Æíþ ðý³ ‹éõÕ ¤~…Úê€ 5/94 ¬°¾~€ ‹éõÕ
¤~…Úê {† ì}õ¶È€ 5/94 ¬°¾~ ô ‹éõÕ ¤~…Þ±˜€ 1/1 ¬°¾~ …² Þê
Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó °… {»ßýê ìþ|¬ø~ )›~ôë3(.
ü†Ö}ú|ø†ÿ ›~ôë 3 ðí†ü†ðã± „ó …¶• Þú ¬° ‹ýí†°¶}†ó
‹õÎéþ ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ 8/35 ¬°¾~ ì±‹õÉ ‹ú ‹éõÕ ¤~…Úê€ ¬°
‹ýí†°¶}†ó Îéõÿ ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ 4/84 ¬°¾~ ì±‹õÉ ‹ú ‹éõÕ
¤~…Úê {† ì}õ¶È ô ¬° ‹ýí†°¶}†ó Ö†Æíþ ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ
5/94 ¬°¾~ ì±‹õÉ ‹ú ø±¬ô â±ôû ‹éõÕ ¤~…Úê ô ¤~…Úê {†
ì}õ¶È ìþ ‹†º~.
¬° °¶}ú ºÓéþ ³ºßþ€ ‹éõÕ ¤~…Úê€ 9/24 ¬°¾~€ ‹éõÕ
¤~…Úê  {† ì}õ¶È€ 6/55 ¬°¾~ ô ‹éõÕ ì}õ¶È {† ¤~…Þ±˜€ 6/1
¬°¾~ …² Þê Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó °… º†ìê ìþ|ºõ¬ . ¬°
°¶}ú ºÓéþ ±¶}†°ÿ€ ‹éõÕ ¤~…Úê€ 8/35 ¬°¾~€ ‹éõÕ ¤~…Úê {†
ì}õ¶È€    8/44 ¬°¾~ ô ‹éõÕ ì}õ¶È {† ¤~…Þ±˜€ 4/1 ¬°¾~ …² Þê
Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó °… {»ßýê ìþ|¬ø~. ¬° °¶}ú
ºÓéþ …¬…°ÿ ì†èþ€ ‹éõÕ ¤~…Úê€ 1/84 ¬°¾~€ ‹éõÕ ¤~…Úê {†
ì}õ¶È€ 6/14 ¬°¾~ ô ‹éõÕ ì}õ¶È {† ¤~…Þ±˜€ 4/01 ¬°¾~ …² Þê
Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó °… º†ìê ìþ|ºõ¬ )›~ôë4(.
 ﻲﻠﻋﻮﺑ يﻮﻠﻋ ﻲﻤﻃﺎﻓ ﻊﻤﺟ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ مﺎﻧ
 
 نﺎﻨﻛرﺎﻛ غﻮﻠﺑ
 ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓﺪﺻرد  ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد
 ﻞﻗاﺪﺣ
 ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺎﺗ ﻞﻗاﺪﺣ
 ﺮﺜﻛاﺪﺣ ﺎﺗ ﻂﺳﻮﺘﻣ
50 
38 
5 
8/53 
9/40 
4/5 
44 
46 
5 
3/46 
4/48 
3/5 
47 
47 
1 
5/49 
5/49 
1/1 
141 
131 
11 
8/49 
3/46 
9/3 
 ﻊﻤﺟ93 100 95 100 95 100 283 100 
›~ôë 3. {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ô…¤~ø†ÿ µôø¼ ‹± ¤·  ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó ô
‹ýí†°¶}†ó ø†ÿ º†Òê ¬° „ó  ƒ 3831
 ﻲﻟﺎﻣ ـ يرادا يرﺎﺘﺳﺮﭘ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻊﻤﺟ ﻲﻠﻐﺷ ﻪﺘﺳر
 
 نﺎﻨﻛرﺎﻛ غﻮﻠﺑ
ﻲﻧاواﺮﻓ  ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد
 ﻞﻗاﺪﺣ
 ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺎﺗ ﻞﻗاﺪﺣ
 ﺮﺜﻛاﺪﺣ ﺎﺗ ﻂﺳﻮﺘﻣ
37 
32 
8 
1/48 
6/41 
4/10 
77 
64 
2 
8/53 
8/44 
4/1 
27 
35 
1 
9/42 
6/55 
6/1 
141 
131 
11 
8/49 
3/46 
9/3 
 ﻊﻤﺟ77 100 143 100 63 100 283 100 
›~ôë 4. {õ²‹Ð Ö±…ô…ðþ ô…¤~ø†ÿ µôø¼ ‹± ¤· ‹éõÕ ô
°¶}ú ºÓéþ Þ†°Þñ†ó ƒ 3831
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ü†Ö}ú|ø†ÿ ›~ôë 4 ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ¬° °¶}ú ºÓéþ
…¬…°ÿ ì†èþ ô ±¶}†°ÿ ‹ú {±{ý ‹† 1/84 ¬°¾~ ô  8/35 ¬°¾~
‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú ‹éõÕ ¤~…Úê ìþ|‹†º~. ¬° °¶}ú
ºÓéþ ³ºßþ ðý³ ‹† 6/55 ¬°¾~ ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú
‹éõÕ ¤~…Úê {† ì}õ¶È …¶•. ‹± …¶†¹ ð}ýœú „²ìõó ¨þ|¬ô ‹ýò
‹éõÕ ô °¶}ú ºÓéþ Þ†°Þñ†ó …² ðË± „ì†°ÿ …°{Œ†É ìÏñþ ¬…°
ô›õ¬ ¬…°¬ )700/ 0= eulaV -P(.
¬° °…‹Çú ‹† ‹±°¶þ …°{Œ†É ‹ýò ‹éõÕ ¶†²ì†ðþ ô ¶ò€ ¶Ç¦
{¥¿ýç– ô ¶†‹Ûú Þ†° Þ†°Þñ†ó ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …°¬‹ýê ð}†ü ²ü± ‹~¶• „ì~û …¶• :
‹±…¶†¹ ð}ýœú „²ìõó „ð†èý³ ô…°ü†ð¸ üßÇ±Öú ìý†ðãýò
…ì}ý†² ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó ¬° â±ôû|ø†ÿ ì©}éØ ¶ñþ Þ†°Þñ†ó ô
â±ôû|ø†ÿ ì©}éØ ¶†‹Ûú Þ†°ÿ …² è¥†Í „ì†°ÿ {×†ô–
ìÏñþ|¬…°ÿ ð~…°¬ )50/ 0>eulaV-P(.
‹± …¶†¹ ð}ýœú „²ìõó ¨þ|¬ô ‹ýò ¬ô ì}Óý± ‹éõÕ ¶†²ì†ðþ
ô ¶Ç¦ {¥¿ýç– Þ†°Þñ†ó …² è¥†Í „ì†°ÿ …°{Œ†É ìÏñþ ¬…°
ô›õ¬ ð~…°¬ )14/ 0=eulaV-P(.
¬° ìõ°¬ °…‹Çú ‹† ‹±°¶þ …°{Œ†É ‹ýò ¶Œà °øŒ±ÿ ì~ü±…ó
Î†èþ ‹† ‹éõÕ ¶†²ì†ðþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û
Îéõï ³ºßþ …°¬‹ýê ð}ýœú „²ìõó ¨þ|¬ô …ðœ†ï º~û ð»†ó ¬…¬
Þú ‹ýò ¬ô ì}Óý± ¶Œà °øŒ±ÿ ì~ü±…ó Î†èþ ô ‹éõÕ ¶†²ì†ðþ …²
è¥†Í „ì†°ÿ …°{Œ†É ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬ ð~…°¬ )50/ 0>eulaV-P(.
)›~ôë 5( ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ¶Œà °øŒ±ÿ „ì±…ðú ¬° 3/06
¬°¾~ ìõ…°¬ ‹† ¶Ç¦ ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó üÏñþ ‹éõÕ ¤~…Úê€ ì}ñ†¶
ìþ|‹†º~. °øŒ±ÿ ÚŒõæð~ðþ ¬°8/ 61¬°¾~ ìõ…°¬ ‹†¶Ç¦ ‹éõÕ
Þ†°Þñ†ó üÏñþ ‹éõÕ ¤~…Úê {† ì}õ¶È ô °øŒ±ÿ ì»†°Þ}þ ¬° 02
¬°¾~ ìõ…°¬ ‹† ¶Ç¦ ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó üÏñþ ‹éõÕ ì}õ¶È {†
¤~…Þ±˜€ ì}ñ†¶ ìþ ‹†º~. ‹éõÕ ¤~…Þ±˜ ðý³ ¬° ‹ýò Þ†°Þñ†ó
ô›õ¬ ð~…°¬ ô è¯… °øŒ±ÿ {×õüÃþ Þú ì}ñ†¶ ‹† …üò ¶Ç¦ ‹éõÕ
…¶• ðŒ†ü~ {õ¶È ì~ü±…ó ‹ß†° â±Ö}ú ºõ¬.…ì† ÆŒÜ ›~ôë ÖõÝ
°øŒ±ÿ {×õüÃþ 1/7 ¬°¾~ ¬° …°{Œ†É ‹† Þ†°Þñ†ó ¬…°…ÿ ‹éõÕ
¤~…Úê ôðý³4/41 ¬°¾~¬° …°{Œ†É ‹† Þ†°Þñ†ó ¬…°…ÿ ‹éõÕ ¤~…Úê
{† ì}õ¶È€ ‹ú …º}Œ†û ‹ß†° â±Ö}ú º~û …¶• .
‹¥™ ô ð}ýœú âý±ÿ
{œ³üú ô{¥éýê …ÆçÎ†– ð»†ó ¬…¬ Þú ¶Œà °øŒ±ÿ …Òé
ì~ü±…ó Î†èþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û Îéõï
³ºßþ …°¬‹ýê „ì±…ðú ìþ ‹†º~ ô ¶¸ ‹ú {±{ý …² ðõÑ
ÚŒõæð~ðþ€ ì»†°Þ}þ ô {×õüÃþ …¶•. 
øí¡ñýò ð}ýœú ìÛ†ü·ú ¶Œà °øŒ±ÿ ì~ü±…ó Î†èþ ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú ð»†ó ¬…¬ Þú ¬° ø± ¶ú ‹ýí†°¶}†ó
‹õÎéþ € Îéõÿ ô Ö†Æíþ ðý³ ¶Œà °øŒ±ÿ Ò†è ì~ü±…ó Î†èþ
„ì±…ðú ô ¶¸ ‹ú {±{ý …² ðõÑ ÚŒõæð~ðþ€ ì»†°Þ}þ ô {×õüÃþ
…¶•. …ì† ¬° ‹ýò …üò ¶ú ‹ýí†°¶}†ó€ ¶Œà °øŒ±ÿ „ì±…ðú ¬°
‹ýí†°¶}†ó Îéõÿ€ ¶Œà °øŒ±ÿ ÚŒõæð~ðþ ô ì»†°Þ}þ ¬°
‹ýí†°¶}†ó Ö†Æíþ ô ¶Œà °øŒ±ÿ {×õüÃþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó
‹õÎéþ ‹ý»}±üò ìý³…ó °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û …¶• . 
ð}†ü ð»†ó ¬…¬ Þú ¬° ø± ¶ú °¶}ú ºÓéþ )³ºßþ€
100
‹±°¶þ ¶Œà °øŒ±ÿ ô ‹éõÕ ¶†²ì†ðþ ¬° ...
ì~
ü±ü•
 ¶
ç
|ì•
 ﻞﻗاﺪﺣ  ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺎﺗ ﻞﻗاﺪﺣ ﺮﺜﻛاﺪﺣ ﺎﺗ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻊﻤﺟ نﺎﻨﻛرﺎﻛ غﻮﻠﺑ
 
يﺮﺒﻫر ﻚﺒﺳ 
 ﻲﻧاواﺮﻓﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد
 ﻪﻧاﺮﻣآ
 ﻲﻧﺪﻧﻻﻮﺒﻗ 
 ﻲﺘﻛرﺎﺸﻣ
 ﻲﻀﻳﻮﻔﺗ
76 
22 
19 
9 
3/60 
5/17 
1/15 
1/7 
73 
21 
13 
18 
4/58 
8/16 
4/10 
4/14 
6 
2 
2 
 ــ
60 
20 
20 
 ــ
155 
45 
34 
27 
4/59 
2/17 
1/13 
3/10 
 ﻊﻤﺟ126 100 125 100 10 100 261* 100 
* 22  . ﺪﻧا هدﺮﻜﻧ ﺺﺨﺸﻣ ار دﻮﺧ ﺮﻳﺪﻣ يﺮﺒﻫر ﻚﺒﺳ ،نﺎﻨﻛرﺎﻛ زا ﺮﻔﻧ 
›~ôë 5. {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ô…¤~ø†ÿ µôø¼ ‹±¤· ¶Œà °øŒ±ÿ ì~ü±…ó Î†èþ ô
‹éõÕ Þ†°Þñ†ó ƒ 3831
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8
ì±üî ¶ý~›õ…¬ÿ ô øíß†°…ó
±¶}†°ÿ€ …¬…°ÿ ì†èþ( ìõ°¬ ìÇ†èÏú€ ¶Œà °øŒ±ÿ Ò†è€ …²
ðõÑ „ì±…ðú …¶•. üÏñþ °ôö ¶†€ ì~ü±…ó ô ì~ü±…ó ±¶}†°ÿ ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú …Òé ¬…°…ÿ ¶Œà °øŒ±ÿ „ì±…ðú
ìþ|‹†ºñ~. …ì† °ôö ¶†ÿ ‹ýí†°¶}†ó ¸ …² ¶Œà °øŒ±ÿ „ì±…ðú ‹ú
{±{ý ¬…°…ÿ ¶Œà °øŒ±ÿ ì»†°Þ}þ€ ÚŒõæð~ðþ ô {×õüÃþ
ø·}ñ~. ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó ± …² ¶Œà °øŒ±ÿ „ì±…ðú ‹ú {±{ý
¬…°…ÿ ¶Œà °øŒ±ÿ ÚŒõæð~ðþ€ ì»†°Þ}þ ô {×õüÃþ ø·}ñ~ ô
¬° ðù†ü• ì~ü±…ó ±¶}†°ÿ ‹ýí†°¶}†ó ¸ …² ¶Œà °øŒ±ÿ
„ì±…ðú ‹ú {±{ý ¬…°…ÿ ¶Œà °øŒ±ÿ ÚŒõæð~ðþ€ {×õüÃþ ô
ì»†°Þ}þ ø·}ñ~ .
øí¡ñýò ð}†ü ‹ý†ðã± …üò ìÇé …¶• Þú ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú ‹ý»}±üò ìý³…ó ¶Œà °øŒ±ÿ
„ì±…ðú ô ì»†°Þ}þ °… °ôö ¶†ÿ ‹ýí†°¶}†ó ô ‹ý»}±üò ìý³…ó ¶Œà
°øŒ±ÿ ÚŒõæð~ðþ ô {×õüÃþ °… ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó ¬…°… ø·}ñ~.
¬° {†üý~ ð}†ü ‹ú ¬¶• „ì~û ¬°…üò µôø¼ ¬° ²ìýñú ¶Œà
°øŒ±ÿ ì~ü±…ó Î†èþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†€ æ›õ°¬ÿ ]52 [ ðý³ ¬°
µôø¼ ¨õ¬ ‹ú …üò ð}ýœú ¬¶• ü†Ö• Þú ¶Œà ì~ü±ü• …Òé
ì~ü±…ó øî ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ ô øî ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
¿¨õ¾þ …² ðõÑ „ì±…ðú ìþ ‹†º~ . „ð~°ôô¬ôÞñ± ]03[ øî ¬°
{¥ÛýÜ ¨õ¬ ‹ú …üò ð}ýœú ¬¶• ü†Ö}ñ~ Þú ì~ü±…ó ±¶}†°ÿ …Þ±˜…_
ôÊý×ú ì~…° ‹õ¬ð~ {† °…‹Çú ì~…°. …ì† …² Æ±Öþ ›Ï×± „‹†¬ÿ ]13[ ¬°
ìÇ†èÏú …ÿ Þú …ðœ†ï ¬…¬‹ú …üò ð}ýœú °¶ý~ Þú ‹ý»}±üò ¬°¾~ ¶±
±¶}†°…ó ìõ°¬ µôø¼ ¬…°…ÿ ¶Œà °øŒ±ÿ ì»†ô°û|…ÿ ‹õ¬ð~.
…ô°ÿ ô°ü†ó  ]23[ øî ¬° ìÛ†èú ¨õ¬ Ÿñýò …Êù†° ìþ|¬…°ð~ Þú
ì~ü±…ó …¶}±èý†üþ {±›ý¦ ìþ|¬øñ~ Þú ¶Œà|ø†ÿ ¤í†ü}þ °…
‹ý»}± …² ¶Œà|ø†ÿ ¬¶}õ° ¬øñ~û ô ø~…ü}þ ‹ß†° ‹±ð~ . 
ìÇ†èÏú ¤†Â±¬°²ìýñú ‹éõÕ ¶†²ì†ðþ ì»©À ðíõ¬û …¶•
Þú …Òé Þ†°Þñ†ó ìõ°¬ µôø¼ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …°¬‹ýê ¬…°…ÿ ‹éõÕ ¤~…Úê ø·}ñ~ ô
¶¸ ¬…°…ÿ ‹éõÕ ¤~…Úê {† ì}õ¶È ìþ|‹†ºñ~. ¬°¾~ ‹·ý†°
Þíþ …² Þ†°Þñ†ó øî ¬…°…ÿ ‹éõÕ ì}õ¶È {† ¤~…Þ±˜ ø·}ñ~ ô
‹éõÕ ¤~…Þ±˜ ¬° ‹ýò Þ†°Þñ†ó {¥• ìÇ†èÏú ô›õ¬ ð~…°¬ . …ì†
æ›õ°¬ÿ ]52[ ¬° µôø¼ ¨õ¬ ìþ|ðõü·~ Þú …Òé Þ†°Þñ†ó
ìõ°¬ µôø¼ …² ‹éõÕ ì}õ¶È ô †üýò ‹±¨õ°¬…° ø·}ñ~ ô ‹Ûýú
Þ†°Þñ†ó ) {Û±üŒ† ðýíþ ¬üã± ( ¬…°…ÿ ‹éõÕ ‹†æ ø·}ñ~. 
ð}ýœú ìÛ†ü·ú ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬
µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Þú …Òé Þ†°Þñ†ó ‹ýí†°¶}†ó ‹õÎéþ ¬…°…ÿ
‹éõÕ ¤~…Úê ô ¶¸ ‹ú {±{ý ‹éõÕ ¤~…Úê {† ì}õ¶È ô ì}õ¶È
{† ¤~…Þ±˜ ìþ ‹†ºñ~. …ì† …Þ±˜ Þ†°Þñ†ó ‹ýí†°¶}†ó Îéõÿ …² ‹éõÕ
¤~…Úê {† ì}õ¶È ô ¶¸ ‹éõÕ ¤~…Úê ô ì}õ¶È {† ¤~…Þ±˜
‹±¨õ°¬…° ø·}ñ~. ¬° ðù†ü• Þ†°Þñ†ó ‹ýí†°¶}†ó Ö†Æíþ …² ‹éõÕ
¤~…Úê ô ¤~…Úê {† ì}õ¶È ‹ú ìý³…ó üß·†ó ‹±¨õ°¬…° ø·}ñ~ ô
¬°¾~ ‹·ý†° Þíþ ¬…°…ÿ ‹éõÕ ì}õ¶È {† ¤~…Þ±˜ ìþ|‹†ºñ~.
øí¡ñýò ð}†ü ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ‹ý»}±üò ìý³…ó ‹éõÕ ¤~…Úê ô
ì}õ¶È {† ¤~…Þ±˜ ¬° ‹ýí†°¶}†ó ‹õÎéþ ô ‹ý»}±üò ìý³…ó ‹éõÕ
¤~…Úê {† ì}õ¶È ¬° ‹ýí†°¶}†ó Ö†Æíþ ô›õ¬ ¬…°¬.
‹± …¶†¹ ð}ýœú ¤†¾ê …² ìÛ†ü·ú ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó °¶}ú|ø†ÿ
ì©}éØ ºÓéþ ) ³ºßþ€ ±¶}†°ÿ€ …¬…°ÿ ì†èþ ( ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú ìþ|{õ…ó â×• Þú …Þ±˜ Þ†°Þñ†ó
³ºßþ ¬…°…ÿ ‹éõÕ ¤~…Úê {† ì}õ¶È ø·}ñ~ ôèþ …Òé
Þ†°Þñ†ó ±¶}†°ÿ ô …¬…°ÿ ì†èþ ¬…°…ÿ ‹éõÕ ¤~…Úê ìþ|‹†ºñ~.
øí¡ñýò ‹éõÕ ì}õ¶È {† ¤~…Þ±˜ ¬° ø± °¶}ú ºÓéþ Þí}±üò
ìý³…ó °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û …¶•. 
øí¡ñýò ìþ|{õ…ó â×• Þú ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú
‹ý»}±üò ìý³…ó ‹éõÕ ¤~…Úê ¬° Þ†°Þñ†ó °¶}ú ±¶}†°ÿ€
‹ý»}±üò ìý³…ó ‹éõÕ ¤~…Úê {† ì}õ¶È ¬° Þ†°Þñ†ó °¶}ú ³ºßþ
ô ‹ý»}±üò ìý³…ó ‹éõÕ ì}õ¶È {† ¤~…Þ±˜ ¬° Þ†°Þñ†ó °¶}ú
…¬…°ÿ ì†èþ ì»†ø~û ìþ|ºõ¬. 
‹± …¶†¹ ð}†ü ¤†¾ê …² „²ìõó|ø†ÿ …ðœ†ï º~û€ ‹ýò ‹éõÕ
¶†²ì†ðþ ô ¶ò€ ¶Ç¦ {¥¿ýç– ô ¶†‹Ûú Þ†° Þ†°Þñ†ó
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú …² è¥†Í „ì†°ÿ øý¢|âõðú …°{Œ†É
ìÏñþ|¬…° ô›õ¬ ð~…°¬. üÏñþ …üñßú ‹† {õ›ú ‹ú ¶ò€ ¶Ç¦
{¥¿ýç– ô ¶†‹Ûú Þ†° Þ†°Þñ†ó ðíþ|{õ…ó ¬° ìõ°¬ ìý³…ó ‹éõÕ
„ð†ó ÚÃ†ô– ðíõ¬ ô ‹±…ÿ {Ïýýò ¶Ç¦ ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹†ü~ ‹ú °ô½ Îéíþ ô ‹± ÆŒÜ {‰õ°ÿ ìý³…ó ‹éõÕ
ø±¶þ ô ‹çð¡†°¬€ Îíê ðíõ¬. …ì† ‹ýò ‹éõÕ ¶†²ì†ðþ ô °¶}ú
ºÓéþ Þ†°Þñ†ó …² ðË± „ì†°ÿ …°{Œ†É ìÏñþ|¬…° ô›õ¬ ¬…°¬.
æ›õ°¬ÿ ]52[ ðý³ ¬° µôø¼ ¨õ¬ ‹ú ô›õ¬ …°{Œ†É ‹ýò ‹éõÕ
Þ†°Þñ†ó ô ¶Çõ§ „ð†ó ) ³ºà€ Òý± ³ºà€ …¬…°ÿ( …®Î†ó ðíõ¬.
üÏñþ ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó °¶}ú|ø†ÿ ì©}éØ ºÓéþ ³ºßþ€ ±¶}†°ÿ
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ô …¬…°ÿ ì†èþ ‹† øî {×†ô– ¬…°¬ ô ¬° ð}ýœú ¶Œà °øŒ±ÿ ì}ñ†¶
‹† ø± üà …² …üò °¶}ú|ø†ÿ ºÓéþ ðý³ ì}×†ô– …¶•.
øí¡ñýò ‹ýò ¶Œà °øŒ±ÿ ì~ü±…ó Î†èþ ô ‹éõÕ ¶†²ì†ðþ
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú …² è¥†Í „ì†°ÿ øý¡ãõðú …°{Œ†É
ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬ ð~…°¬. üÏñþ …üñßú ì~ü±…ó Î†èþ …üò
‹ýí†°¶}†ó|ø† ¶Œà °øŒ±ÿ ¨õ¬ °… ‹~ôó {õ›ú ‹ú ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó
¨õü¼ ‹±â³ü~û …ð~. {¥ÛýÜ ¨éýéþ ]8[  ðý³‹ú ð}ýœú üß·†ðþ ¬°
ìõ°¬ Î~ï øíŒ·}ãþ ‹ýò ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó ô ¶Œà °øŒ±ÿ ¬¶•
ü†Ö•. æ›õ°¬ÿ ]52[ øî ‹ú …üò ð}ýœú ¬¶• ü†Ö• Þú ‹ýò ¶Œà
ì~ü±ü• ô ¶Çõ§ ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó …² è¥†Í „ì†°ÿ …°{Œ†É
ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬ ð~…°¬. üÏñþ ‹± …¶†¹ ð}†ü ¤†¾ê …² ø± ¶ú
ìÇ†èÏú€ ì}†¶×†ðú ì~ü±…ó Î†èþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†€ ¶Œà °øŒ±ÿ
¨õ¬ °… ‹† {õ›ú ‹ú ìý³…ó ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó ¨õ¬ ‹± ðã³ü~û|…ð~. ‹~üò
ìÏñþ Þú …üò ì~ü±…ó {‰õ°ÿ °øŒ±ÿ ôÂÏþ ø±¶þ ô ‹çð¡†°¬
°… ð†¬ü~û …ðã†º}ú|…ð~ Þú …üò ¨õ¬ ìþ|{õ…ð~ ¬…°…ÿ {†÷ý±…– ìñ×þ
‹± ‹ù±û|ô°ÿ ðý±ôÿ …ð·†ðþ º†Òê ¬° …üò ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô ¬°
ðù†ü• ‹ù±û|ô°ÿ Þê ¶†²ì†ó ‹†º~. …ì† …² ›íéú ¬æüê …üœ†¬
Ÿñýò ôÂÏý}þ ¬° °øŒ±ÿ Þ†°Þñ†ó ‹ýí†°¶}†ó °… ìþ|{õ…ó ¬°
¶ý·}î ì}í±Þ³ …¬…°û …ìõ° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ô…‹·}ú ‹ú
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ ô ìý³…ó …¨}ý†°…– ºÓéþ ì¥~ô¬ ô
ð†ì}ñ†¶ ì~ü±…ó Î†èþ ‹† ôÊ†üØ ô ì·‰õèý• ø†ÿ „ð†ó
‹±…¶†¹ ¶†¨}†° °¶íþ ¶†²ì†ðþ ›·}œõ Þ±¬. üÏñþ …â±Ÿú
‹Çõ° …ü~û „ë ô ìñÇÛþ …² ì~ü±…ó …ð}Ë†° ìþ|°ô¬ Þú {õ…ð†üþ ô
ìù†°– ô {í†üê ô …ðãý³½ Þ†°Þñ†ó ¨õü¼ °… ‹ùŒõ¬ ‹©»ñ~ …ì†
¬° Îíê€ …‹³…° ô …ìß†ó {õ¶Ïú ô ‹ùŒõ¬ ‹éõÕ ¶†²ì†ðþ ‹ú ¤~ Þ†Öþ
‹±…ÿ ì~ü±…ó Î†èþ Ö±…øî ðíþ|‹†º~ øí¡ñýò ìþ|{õ…ó Ÿñýò
…Êù†° ðíõ¬ Þú ¬° ¶†²ì†ó ‹ýí†°¶}†ó ‹† ‹±ôÞ±…¶þ ðË†ï ü†Ö}ú
…¬…°ÿ Þú °ô…‹È ¬° Ÿù†°ŸõŽ Âõ…‹È …¬…°ÿ Ö±ï ìþ|âý±¬€
…¨}ý†° ì~ü± ¬° …ð}©†Ž ºýõû °øŒ±ÿ ‹† üà ðË†ï Òý± …¬…°ÿ ô
‹±…¶†¹ ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó ì»ßê …¶•. ‹ú …üò ›ù• º†ü~ …â±
ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬° º±…üÇþ ‹ú Òý± …² ôÂÏý• ÖÏéþ Þú
‹Çõ° ì©}¿± ¬° ‹†æ {õÂý¦ ¬…¬û º~ Ú±…° âý±ð~ ¶Œà °øŒ±ÿ
¬üã±ÿ )Òý± …² ¶Œà „ì±…ðú( °… ‹±â³üññ~. æ²ï ‹¯Þ± …¶• Þú
øíýò ì·†èú Î~ï …Î}Û†¬ ì~ü± ‹ú „ð¡ú Þú ¨õ¬ …ðœ†ï ìþ|¬ø~ ðý³
ìþ|{õ…ð~ ¬° ›ù†– ì©}éØ ‹± Îíéß±¬ ì~ü±€ Þ†°Þñ†ó ô ¬°
ðù†ü}†_  ‹ýí†°¶}†ó {†÷ý± â¯…°¬ . è¯… ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬ Þú ì~ü±…ó
Î†èþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† üÏñþ °ˆý¸ ‹ýí†°¶}†ó€ ì~ü± ‹ýí†°¶}†ó ô
ì~ü±  ±¶}†°ÿ ‹ýí†°¶}†ó ø± üà …‹}~… ìý³…ó ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó
{¥• ðË†°– ì·}Ûýî ¨õü¼ °… ‹ú °ô½ Îéíþ {Ïýýò ðí†üñ~.
¬° …üò ¾õ°– ìý³…ó ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó ‹ýí†°¶}†ó ‹ú {×ßýà
°¶}ú|ø†ÿ ºÓéþ ì©}éØ ì»©À ¨õ…ø~ º~. ¶¸ ø± Þ~…ï
…² …üò ì~ü±…ó ‹†ü~ ìÇ†‹Ü ‹† ìý³…ó ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó {¥• ðË†°–
ì·}Ûýî ¨õ¬ ô ‹± …¶†¹ {‰õ°ÿ °øŒ±ÿ ôÂÏþ ø±¶þ ô
‹çð¡†°¬€ ¶Œà °øŒ±ÿ ì}ñ†¶ ‹† „ó ¶Ç¦ ‹éõÕ °… ‹±â³üññ~.
‹~üò {±{ý Þú :ƒ …â± ¶Ç¦ ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó ¤~…Úê ìþ ‹†º~€
¶Œà °øŒ±ÿ ì~ü± ‹†ü~ „ì±…ðú ‹†º~ .
ƒ …â± ¶Ç¦ ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó ¤~…Úê {† ì}õ¶È ìþ|‹†º~€ ¶Œà
°øŒ±ÿ ì~ü± ‹†ü~ ÚŒõæð~ðþ ‹†º~ . 
ƒ …â± ¶Ç¦ ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó ì}õ¶È {† ¤~…Þ±˜ ìþ|‹†º~€ ¶Œà
°øŒ±ÿ ì~ü± ‹†ü~ ì»†°Þ}þ ‹†º~ . 
ƒ …â± ¶Ç¦ ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó ¤~…Þ±˜ ìþ|‹†º~€ ¶Œà °øŒ±ÿ ì~ü±
‹†ü~ {×õüÃþ ‹†º~ . 
…ì† ðß}ú ìùíþ Þú ¬° …üñœ† º†ü†ó {õ›ú …¶• ÷†‹• ô …ü·}†
ðŒõ¬ó ¶Ç¦ ‹éõÕ ¶†²ì†ðþ …¶•. üÏñþ …üñßú ìý³…ó ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó
ìþ|{õ…ð~ …Ö³…ü¼ ü† Þ†ø¼ ü†‹~. è¯… ì~ü±…ó ‹†ü~ ìý³…ó ‹éõÕ
Þ†°Þñ†ó {¥• ðË†°– ¨õü¼ °… ¬° ¬ô°û|ø†ÿ ²ì†ðþ ì©}éØ
ìõ°¬ ¶ñœ¼ Ú±…° ¬øñ~ ô ‹ú üà ‹†° {Ïýýò ìý³…ó ‹éõÕ …Þ}×†
ðñí†üñ~ ²ü±… ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó Þú {±ÞýŒþ …² {õ…ð†üþ ô {í†üê „ð†ó ¬°
…°{Œ†É ‹† ôÊý×ú ô {ßéý×þ ìÏýò ìþ|‹†º~€ ìþ|{õ…ð~ {¥• {†÷ý±
Îõ…ìê ì©}éØ ‹ùŒõ¬ ü† {ñ³ë ü†‹~. ¬° …üò ¾õ°– ì~ü±…ó øî ‹†ü~
ì}ñ†¶ ‹† {Óýý± ‹éõÕ Þ†°Þñ†ó€ ¶Œà °øŒ±ÿ ¨õ¬ °… {Óýý± ¬øñ~.
¬° øíýò °…¶}† üßþ …² ôÊ†üØ ìùî ì~ü±…ó ¬° …°{Œ†É ‹† Þ†°Þñ†ó
¨õü¼€ Þíà ‹ú {õ¶Ïú ô ‹ùŒõ¬ ‹éõÕ „ð†ó ìþ|‹†º~. üÏñþ …üñßú
ì~ü±…ó ìþ|{õ…ðñ~ ‹± ìý³…ó {õ…ð†üþ ô {í†üê Þ†°Þñ†ó ¨õü¼ {†÷ý±
‹ã¯…°ð~. ‹~üò ¾õ°– Þú …â± {õ…ð†üþ Þ†°Þñ†ó ¬° …°{Œ†É ‹†
ôÊý×ú|…ÿ ìÏýò€ ¬° ¶Ç¦ †üýñþ ìþ|‹†º~€ ì~ü± ìþ|{õ…ð~ ‹† …°…ˆú
„ìõ²½|ø†ÿ æ²ï€ ìý³…ó ìù†°– ô ¬…ð¼ Þ†°Þñ†ó °… ‹ùŒõ¬
‹©»~. øí¡ñýò …â± {í†üê Þ†°Þñ†ó ‹±…ÿ …ðœ†ï {ßéý×þ ìÏýò€ ¬°
¶Ç¦ †üýñþ Ú±…° ¬…°¬€ ì~ü± ìþ|{õ…ð~ ‹† …°…ˆú °…û ¤ê|ø†ÿ ìñ†¶€
ìý³…ó …ðãý³½€ …Æíýñ†ó ô {Ïù~ Þ†°Þñ†ó °… …Ö³…ü¼ ¬ø~.Î
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Abstract
Introduction:Although there are many factors that affect the performance of organizations, it is quite
doubtless that leadership is one of the most important factors toward's organization success. Hospitals
are among complicated organizations the success of which depends on leadership styles and effective
management; there fore, it is necessary for hospital managers to be ware of leadership principles such
as: leading employee and organization towards its main goals. This study is mainly aimed at assessing
the leadership style and organizational maturity at the educational hospitals affiliated with Ardebil
University of Medical Sciences.
Methods:This cross-sectional descriptive study, was conducted in the second half of 2004. Employees
working in Boali, Alavi and Fatemi hospitals took part in the survey. The sample population comprised
of 288 employees. The data was collected using a self-constructed questionnaire, the validity and
reliability of which were determined by content validity and test- retest. Data analysis was carried out
through SPSS, using Anova and Chi-square test.
Findings: According to the findings the autocratic leadership has the most frequency rather than other
styles (59.4%). The most frequency of organization maturity is related to Minimum maturity (49.8%).
There was no significant statistical relationship between leadership styles and organizational maturity
(p>0.05).
Conclusion: Most of the top managers of hospitals use the autocratic leadership. Without considering
the organizational maturity. Unfortunately it means that they simply ignore the ability and tendency of
their personnel.
Key words: Leadership style, Organization maturity, Hospitals
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